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Conferencia de esta tarde 
D E MADREO 
La Dirección General de Marrue-
cos ha facilitado la siguiente nota: 
«Continúa activamente la labor de 
aprovisionamiento de las columnas 
y la repaiación de los destrozos cau-
sados por el temporal en los caminos 
y campamentos. El Presidente del 
Consejo, acompañado del general en 
Jefe, desembarcó en Cala Tramonta-
na (Tres Forcas) dirigiéndose a Me-
lilla, comprobando en los muelles y 
barrios pobies la importancia de los 
daños.» 
D E M A R R U E C O S 
Cambió el tiempo por un fuerte le-
vante, siendo necesario cerrar el 
puerto a la navegación. 
El «Princesa de Asturias», en el 
que viajan el general Primo de Rive-
ra y el general Sanjurjo, no pudo 
entrar en el puerto, teniendo que re-
gresar a Cala del Quemado, para 
tratar de desembarcar en Cala Cha-
rranes, entre Cala Tramontana y Ye-
safar. Si consiguen desembarcar, el 
viaje lo realizarán a Meiilla en auto-
móvil o en hidro, salvando de este 
modo los treinta kilómetros de dis-
tancia. Está todo preparado. 
Tanto en la ciudad como en los 
barrios bajos, donde el temporal ha 
causado enormes dostrozos y oca-
sionado numerosas víctimas, se tiene 
gran confianza en el viaje del Jefe 
del Gobierno. 
También ha causado gran júbilo 
entre los damnificados, la noticia de 
haberse abierto una suscripción na-
cional. 
Meiilla.—El «Princesa de Astu-
rias» fondeó en la ensenada de Cala 
Charranes, desembarcando el Presi-
dente del Consejo y el general San-
jurjo, quienes por tierra se dirigieron 
a Meiil la. 
A la entrada de la población fue-
ron recibidos por todas las autorida-
des y gran parte del vecindario, que 
acogieron la presencia del marqués 
de Estella con grandiosa ovación. 
Después de breve conferencia con 
las autoridades. Primo de Rivera, sin 
descansar de las penalidades sufri-
das en el viaje desde Ceuta, se dir i-
gió al muelle apreciando los daños 
causados por el temporal. 
También presenció el espectáculo 
de ver los buques varados y los res-
tos de embarcaciones. 
Vió asi mismo, los daños en los 
tinglados, de donde se llevaron las 
olas gran cantidad de mercancías. 
El Presidente se enteró de la im-
portancia de los daños, visitando 
luego los barrios pobíes, viendo la 
triste situación en que han que-
dado. 
Después de escuchar a los damni-
ficados, les dirigió palabras de con-
suelo, asegurando que en el viaje ha 
podido ver la importancia de los des-
trozos y que el Gobierno pondrá re-
medio rápido a los mismos. 
La presencia del Presidente en 
Meiilla, ha levantado el espíritu de-
caído, ante la magnitud de la catás-
trofe. 
Luego el marqués de Estella se 
trasladó a la Comandancia descan-
sando un rato. 
D E P R O V I N C I A S 
Granada.—En Motri l ha tenido 
lugar la inauguración del cable eléc-
trico entre dicha ciudad y la de 
Durcal. 
En automóvil llegaron de Málaga 
el ministro de Fomento y el de Gra-
cia y Justicia, éste acompañado de 
su esposa. De Granada vinieron el 
gobernador civil, el presidente de la 
Diputación, el cardenal Casanova y 
otras autoridades. Se pronunciaron 
discursos. 
Después los ministros y acompa-
ñantes marcharon a Granada, visi-
tando el templo de las Angustias. 
Celebróse después un té en la Dipu-
tación, ofreciendo el agasajo su Pre-
sidente, pronunciando discursos el 
conde de Guadalhorce y el señor 
Ponte. 
Después visitaron la Alhambra, y 
en el rápido regresaron a Madrid, 
adonde llegaron esta mañana. 
Málaga.—En el domicilio de 
don Enrique Gómez de Cádiz, situa-
do en las proximidades del camino 
de Antequera, unos individuos apro-
vechando la ausencia de los dueños, 
entraron en la casa llevándose gran 
cantidad de pesetas, láminas del Es-
tado, alhajas y otros objetos de gran 
valor. 
Aunque de momento no puede 
apreciarse, es importante el valor a 
que asciende lo robado. 
La policía trabaja para descubrirá 
los autoros. 
TOROS 
E n Málaga.—Toros de Nandin. 
Simao do Veiga demostró excelen-
tes condiciones de caballista, rejo-
neando superiormente a sus dos no-
villos. En el segundo, con su jaca 
torera, después de vistosa prepara-
ción, colocó par y medio de bande-
rillas. 
Litri I I , encargado de despachar 
los novillos de Veiga, estuvo muy 
valiente de muleta y bien matando. 
Valencia I I , que por cogida de La-
gartito tuvo que matar cuatro toros, 
estuvo mal en el primero, bien en 
los otros dos y superior en el últ i-
mo, del que cortó la oreja. 
Algabeño bien con el capote y 
muleta y breve matando. 
Lagartito al dar el segundo lance 
a su primer toro, recibió una corna-
da siendo conducido rápidamente a 
la enfermería donde facilitaron poco 
después el siguiente parte: 
«Durante la lidia del segundo toro 
ha ingresado en esta enfermería el 
diestro Francisco Rollo «Lagartito», 
con una herida contusa en la región 
inginal derecha de cuatro centíme-
tros de longitud, con rotura del 
músculo oblicuo mayor, penetrante 
en el peritoneo, con salida del pa-
quete intestinal. Pronóstico graví-
simo». 
El doctor Campos que le asiste, le 
practicó una minuciosa cura que du-
ró hora y media aplicándose al heri-
do varias inyecciones para tratar de 
evitar el shoc traumático. Se amplió 
la herida, encontrando limpia la par-
te interior. 
A las diez de la noche y con gran-
des precauciones, fué trasladado La-
gartito al sanatorio del Dr. García 
Recio. El diestro pasó la noche'rela-
tivamente tranquilo, y el médico ase-
gura que de no sobrevenir compli-
caciones, cosa que no espera, tarda-
rá en curar unos quince días. 
E n Murcia.—Toros de Muruve, 
mansos. En el primero, Cagancho 
que tomaba la alternativa, no con-
siguió lucirse con el capote, y en 
quites tampoco hizo nada. Le cede 
los trastes al Gallo, e hizo faena de-
mostrando pánico; mató de media, 
huyendo. Pitos. 
En el segundo, Chicuelo estuvo 
bien de capa, muleteó breve para 
media que bastó. (Ovación.) 
En el tercero Rafael el Gallo dió 
una serie de verónicas que se aplau-
dieron,terminando con una larga afa-
rolada. De muleta estuvo confiado 
para dos medias estocadas y un des-
cabello. El Gallo no hizo nada con 
el capote en el cuarto; con la muleta 
tiró a despachar y mató de media es-
tocada.^ 
Chicuelo al quinto muleteó confia-
do, después de lucirse con el capote. 
Mató de media buena. 
Cagancho en el que cerró plaza, 
veroniqueó movido; con la muleta 
medroso, protestando constantemen-
te el público, y con el estoque mató 
de un bajonazo. Tuvo que salir pro-
tegido por la fuerza pública. 
E n Sevi l la .—Los toros de Flo-
res cumplieron. Lalanda mal en su 
primero de capote y muleta y supe-
rior en banderillas. En su segundo 
fué ovacionado con la muleta. 
Posadas en su primero bien con la 
capa, voluntarioso de muleta y re-
gular matando. En su segundo mo-
vido con la muleta y mal matando. 
Niño de la Palma veroniquea achu-
chado en su primero; hizo faena de 
muleta con algunos pases vistosos, 
para un gran pinchazo, una estoca-
da baja, acertando al cuarto intento 
de descabello. En el último estuvo 
mejor, siendo ovacionado. 
E n Granada.—Ganado de Flo-
res que cumplió. Torerito de Málaga 
valiente de capa, superior con las 
banderillas, bien toreando de muleta 
y valiente matando. Fué ovacionado. 
Mariano Rodríguez bien con el ca-
pote y muleta, y regular matando. 
Vicente Barrera superior cón el 
capote, ovacionándosele en quites, 
zo dos buenas faenas de muleta, y 
fué aplaudido. 
Julio Mendoza, superior en su pr i-
mero y colosal en el último, del que 
se le concedió la oreja. 
V a r i a s no t ic ias 
Natalicio 
Ha dado a luz una niña anteanoche, 
la joven señora doña Rosario Luque 
Casasoia, esposa de nuestro querido 
amigo don Ramón Checa Palma, ha-
llándose en buen estado madre e hija, 
por lo que enviamos cordial felicitación 
a la estimada familia. 
Don Ismael Sepúlvcda 
Ha sido destinado y marchó ya a 
Cádiz, a la Comisión de Reclutamiento, 
nuestro querido amigo el capitán don 
Ismael Sepúlveda, que tantos años resi-
diere aqui. 
El pundonoroso oficial había sabido 
captarse aquí muchos afectos, pues su 
voluntad estuvo siempre al servicio de 
cuantos le necesitaron, y es hombre que 
rinde a la amistad. 
Allí, como aqui, y donde quiera que 
esté, se mantendrá esta en nosotros con 
la intensidad misma. 
Favorecido por la lotería 
Lo ha sido en el número 13.456, con 
65.000 pesetas, nuestro muy querido 
amigo don José Carrillo Pérez, distin-
guido antequerano, exalcalde de Cór-
doba, al cual enviamos cordialisima fe-
licitación. 
S u c e s o automovi l is ta 
Ocurrió uno con graves consecuencias 
el martes último, junto al poblado de 
Bobadilla. 
Caminaban en «auto» propiedad del 
Sr. Alóyano y dirigido por el conductor 
José Asiego, el labrador Antonio Rodrí-
guez Soto, vecino de Humilladero, 
acompañado de Antonio Zurita Sánchez 
y de algunos otros amigos suyos, e inci-
dentalmente iban con ellos la joven Ma-
ría Esquina Castillo y otra mujer. 
Un falso viraje llevó el coche a la cu-
neta, chocando con un árbol, recibiendo 
golpe tan tremendo la desdichada mu-
chacha, que le fracturó el cráneo, que-
dando también herido grave Rodríguez 
Soto,|y leve Zurita. 
Prestados los primeros auxilios por 
la Benemérita de Bobadilla, se traslada-
ron los heridos al hospital de esta ciu-
dad, en donde ha fallecido María. 
Esta había vivido mucho tiempo en 
Bobadilla; tiene padre y madre, pero 
están separados a causa de mala con-
ducta de ésta. 
Rodríguez mejora. 
El Juzgado de instrucción intervino 
aquella misma madrugada, activamente, 
y ha dictado auto de procesamiento 
contra el conductor, aunque dejándole 
en libertad mediante fianza. 
i i mu Uralita S A. 
NOTICIERO DHLi ü U ^ B S 
El Jueves y Viernes Santo 
LA PROCESIÓN 
Las solemnidades religiosas de 
estos días, en los diversos templos 
de la ciudad, se han visto como 
siempre asistidas de gentío enorme, 
en el que han tenido representación 
todas las clases sociales. A los D i -
vinos Oficios celebrados en muchas 
iglesias, acudieron bastantes fieles, 
especialmente señoras, y con prefe-
rencia a los verificados en San Se-
bastián, a los cuales concurrieran 
también las autoridades todas. Ayun-
tamiento y elemento oficial de todo 
orden. Pero, donde hubo mayor 
afluencia de público, fué en la visita 
a los Sagrarios. Durante toda la tar-
de y noche del jueves no cesaron 
los templos de verse concurridísi-
mos. En varios de ellos, sobre todo 
desde las nueve a las once de la no-
che, tenia el público que formar fila 
en la calle, para la entrada y salida, 
pues la aglomeración era excesiva, 
Temíase, que el temporal reinante 
en los primeros días de la gran se-
mana hubiere continuado en el jue-
ves y viernes, restando concurrencia 
a tales solemnes cultos y evitando 
quizá la procesión preparada para la 
tarde del viernes; pero, Dios quiso 
que las nubes y el viento fueran 
desapareciendo al nacer el día del 
jueves y se ahuyentaran totalmente 
al rayar el alba del viernes, pata dar 
paso triunfal a un sol espléndido, 
saturado de todas las fragancias, ter-
nuras y peifumes primaverales. 
La animación en la ciudad comen-
zó bien temprano. Muchas y muy 
guapas mujeres veíanse desde las 
primeras horas de la tarde transitar 
por las calles, luciendo belleza y lujo. 
A las doce y minutos hizo su en-
trada la banda de música del regi-
miento de Córdoba, avanzando pol-
las calles de Tr in idad de Rojas, In-
fante y Alameda, ejecutando alegres 
n tune res. 
A las dos y media empezaion a 
oirse de nuevo en las calles los ecos 
musicales. Se diiigían las bandas a 
casa de los respectivos Hermanos de 
insignia, para desde allí, ya organi-
zada la comitiva de cada Paso, reu-
nirse a las tres y media en el domi-
cilio del Hermano Mayor. 
Los Hermanos de insignia obse-
quiaron espléndidamente a sus com-
pañeros, y a su vez don José Rojas 
Arreses lo hizo a todos ellos y a los 
demás elementos que habían de for-
mar en la procesión. A la hora exac-
ta anunciada púsose en marcha la 
comitiva, desde la calle de Cantare-
ros, cruzando la del Infante, plaza 
de San Sebastián, cuesta de la Paz 
a Santo Domingo. Todas esas vías 
hallábanse atestadas de público, que 
admiraba la brillantez del cortejo. 
Los alrededores del templo esta-
ban también ocupados por enorme 
gentío. 
Reunidas las autoridades y demás 
invitados, a las cinco y media en 
punto encontrábanse ya las imáge-
nes fuera -de la iglesia, y los ecos de 
la marcha real dejábanse oir mezcla-
dos con vítores y aclamaciones de 
la muchedumbre. 
Cuidadosamente ordenado el cor-
tejo, dispuesto según anunciáramos 
el lunes último, avanzaba bajando 
por la Cuesta de Zapateros, entrando 
por la de la Encarnación. En la Pla-
za de San Sebastián apiñábase la 
multitud, ansiosa de presenciarlo. 
Desde los balcones, cuajados de mu-
jeres hermosísimas, como desde las 
calles, partían incesantemente acla-
maciones a las veneradas imágenes. 
La magnificencia de éstas y la de los 
Pasos en general, eniusiasmaba a la 
m uchedumbre. 
En la calle de la Encarnación en-
ganchóse una rama de árbol de la 
inmediata plaza alta de Guerrero 
Muñoz, a uno de los adornos del 
palio del Dulce Nombre de Jesús, y 
lo separó de éste; pero enseguida 
fué recompuesto y colocado de nue-
vo desde uno de los primeros balco-
nes de la Calzada. 
En esta calle, fué servido un re-
fresco con que cada Hermano de 
insignia obsequiara a los cofrades 
del Paso respectivo; pero realizán-
dose al mismo tiempo desde esta-
blecimientos distintos, para evitar 
largas paradas. 
En la calle de Ramón y Cajal, i lu-
mináronse a la vez, los Pasos. En-
tretanto, el Hermano Mayor señor 
Rojas Arreses, obsequió a todos los 
elementos de la presidencia, que 
eran numerosísimos, entre los cuales 
había muchos militares. 
En la Alameda del Deán, fueron 
obsequiados por la Cofradía, y ser-
vido por el acreditado industrial se-
ñor Ramos, dueño del Café Alameda, 
un ponche de huevo a todos los 
Hermanos de Pasos y a los niños 
Seráficos, y con cerveza, gaseosas o 
vinos en mezcla con éstas, a todos 
los músicos y algunos otros elemen-
tos importantes de la procesión; pero 
llegando hasta ellos, bien organiza-
dos los camareros, con bandejas, bo-
tellas, jarros y todo lo necesario pa-
ra serviilo bien, impidiéndose así, 
que tuvieren que letirarse esos ele-
mentos de la comitiva, que es lo que 
hace retrasar la marcha de la pro-
cesión y lo que generalmente la des-
organiza. 
Desde el establecimiento de bebi-
das llamado «Del Monjero» también 
se obsequiaron a tarjeteros y arma-
dillas. 
La entrada de la procesión en la 
calle del Infante fué admirable. La 
capacidad y esplendor de esta her-
mosa vía, ofrecía marco adecuado 
para la grandiosidad de la procesión. 
En perfecta formación tarjeteros y 
armadillas; celosamente atendido el 
orden y compostura en las filas por 
los mayordomos de sección, que 
eran los jóvenes don Rafael de Ta-
layera y don Fernando León Sorza-
no, del Paso Niño Perdido; don Juan 
Quintana y don Rafael Guerrero Ro-
dríguez, del Dulce Nombre de Jesús; 
y don Sebastián Herrero Sánchez y 
don Arturo León Sorzano, de la Vir-
gen de la Paz; todos los cuales lu-
cían preciosas y ricas túnicas y vis-
tosas capas blancas; profusamente 
iluminadas las imágenes, realzando 
sus bellezas escultóricas, las delica-
dísimas y ricas del atavío, y de las 
joyas, y las insuperables del exorno 
de los tronos; con sus Hermanos de 
insignia al frente de cada Paso, lu-
ciendo artísticas y riquísimas túnicas 
bordadas en oro, los señores don 
Sebastián Herrero y don juán y don 
Diego Quintana; los tradicionales 
campanilleros, tan bella como lujo-
samente vestidos y cubiertas de al-
hajas las cabecitas, (niños Diego 
Quintana, Juan Franquelo y Enrique 
León, según dijimos); los cánticos 
armoniosos de los niños Seráficos, 
acompañados de excelente orquesta; 
los ecos de las bandas de música; la 
calidad y número de los elementos 
oficiales e invitados, que cerraban 
el cortejo presidiéndolo, y vistosidad 
de uniformes y trajes de etiqueta; y 
en f in, la animación y entusiasmo 
del pueblo soberano, ofrecían espec-
táculo magnífico, grandioso, impon-
derable, emocionante, y la emoción 
aumentaba, cada vez que dejábase 
oír el dulce eco de la sentimental 
saeta, entonada con igual ternura 
por la voz de mujer, que por la del 
hombre. 
En el café del Sr. Vergara fueron 
también obsequiados por éste los 
Hermanos de los Pasos. 
En San Sebastián retiráronse, co-
mo es costumbre, armadillas, tarje-
teros, elementos oficiales y presi-
dencia, y variando de traje los Her-
manos de insignia, se organizó la 
subida de las imágenes por la cuesta 
de Santo Domingo, que ofrecía as-
pecto sugestivo, resplandeciente de 
bengalas. La carrera de los Pasos a 
la tradicional Vega, se hizo muy bien 
y sin incidentes, no obstante la mu-
chedumbre allí acumulada. 
El entusiasmo del público al llegar 
las imágenes al templo fué indes-
criptible. Hubo un instante de con-
fusión, porque un hombre encendió 
enorme bengala junto al Paso de la 
Virgen, y a no ser por la rapidez con 
que un guardia civil hizo caer a tie-
rra la mecha, hubiera podido provo-
car un incendio. Esto produjo algún 
movimiento de intranquil idad, que 
inmediatamente fué dominado. 
El gentío invadió el templo, v i to-
reando a las imágenes, y allí perma-
neció mucho tiempo, admirando tan-
ta magnificencia. 
Terminamos estas líneas, testimo-
niando gratitud de la ciudad, a las 
distinguidas damas doña Pura Pal-
ma, doña Carmen Vidaurreta y doña 
María Checa Palma, por cuanto han 
hecho, que ha sido mucho, en pró 
del mayor lucimiento de la proce-
sión; a los niños Seráficos de la Co-
munidad de Capuchinos; al Herma-
no Mayor; a los Hermanos de Insig-
nia, y compañeros de los respectivos 
Pasos; a los señores Talayera; a los 
Mayordomos de sección; y en gene-
ral, a todos los elementos de la Co-
fradía, como de fuera de ella, que 
prestaren cooperación para que se 
realizara el hermosísimo acto religio-
so del Viernes Santo. 
Anteanoche se cantó solemne sal-
ve a la Virgen de la Paz, en acción 
de gracias. 
NI A PEDIR DE BOCA!! 
Realización de trajes para caballero 
Esta es la época. Próxima la feria y el verano en que teniendo que salir a cuerpo 
no se puede llevar el traje viejo, se le ocurre al amigo Berdún comprar todas las 
existencias de pañería que debido a la baja de las mismas han 
liquidado varios fabricantes de Sabadell. 
¿Qué Berdún es éste? Ahora mismo lo va usted a saber: Berdún es un señor que 
tiene una tienda en la calle Infante núm. 44 frente por frente al que le hace a usted 
seis retratos por dos reales, y junto a las Máquinas Singer. ¡No te equivoques, Blas! 
Los trajes de lana verdad de Sabadell y Tanasa han bajado mucho. Los fabrican-
tes no quieren más que dinero y vender sus mercancías, contagiados con los chi-
nos, a precios revolucionarios. La CASA BERDÚN tiene ahora mismo en su casa 
los trajes mejores y más bonitos que se han fabricado este año y los vende tam-
bién a precios bolcheviquistas. 
Están en la colección todos los estilos, desde el color chillón para jóvenes, hasta 
el de tono oscuro para señores serios, pasando por el de tonos suaves para co-
torrones que aún presumen. 
En la CASA BERDÚN lo mismo le venden a usted el corte de traje que el traje 
hecho; lo que no hace la CASA BERDÚN es hacerle a usted un traje que haya 
comprado en otra casa, pero si le vende a usted el corte para que usted se lo 
confeccione donde desee. 
Claro que si se lo hace en el taller de Sastrería de la CASA BERDÚN donde 
trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, la confección además de ser 
aún más esmerada que las de las capitales, le sale casi de balde, pues esta casa 
no carga por confección más que el costo verdad, y haciendo en su sastrería los 
trajes por miles el costo de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún: El que ofrezca por un traje confeccionado o 
por un corte traje, tiene traje; y conste que yo no pierdo; ahora, que me conformo 
con ganar en cada traje las pesetas que sean. Desde una en adelante. 
Aquí no se quedan los trajes, no hay por qué ganarse en un traje la mitad de lo 
que cuesta al cliente. ¿Se gana algo aunque sea poco? A la calle. No perder es 
ganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la CASA BERDÚN la única en donde se encuentra por 15 pesetas un 
magnífico traje de hilo, confeccionado, y por 25 uno de lana. 
EL RUISEÑOR DEL JARDIN 
Para mi querido compañero el inspirado 
poeta Fr. Gonzalo de Córdoba 
Le oí cantar en un jardín florido, 
Lleno de luz, aromas y alegría... 
Cuando en el mar de plata el sol moría. 
Sonaba en los rosales su gemido. 
En la paz de la noche, hería mi oído 
De nuevo, oculto en la arboleda umbría. 
Jardín, estrellas, mar... ¡nueva poesía 
Brotaba tras su mágico sonido! 
Un día lloré, y a distraer mi pena 
Bajé al jardín de las pintadas flores, 
En una tarde silenciosa y mansa. 
Dejóse oir su voz de mieles llena 
Y muy cerca de mí cantó:—¡No llores! 
Mi acento escucha y en tu penar des-
I cansa. 
FR. J. DE CH. 
LA COPLA ANDALUZA 
I 
Cuando pasas por mi vera 
tú me miras con orgullo 
y yo te miro con pena. 
II 
Yo te ofrezco cariño, 
hermosa niña, 
y tú a mi amor respondes 
despreciativa... 
Tén indulgencia 
del corazón que mata 
tu indiferencia. 
III 
¡Qué fatiguitas más grandes 
son, chiquilla de mi alma, 
estar ardiendo en deseos 
y tener que fingir calma! 
IV 
¡Por tus ojos me perdí!.. 
Ahora que perdido estoy 
no quieres mirarme a mí. 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vill." de la Concepción, 1927. 
U ra lita 5. A. 
]MOTIGIERO D E I i b Ü ^ E S 
La resurrección de 
Ntro. 5eñor Jesucristo 
¡Oh! ¡Qué bien suenan en nuestros 
oídos el tañido de las campanas, que en 
su armonioso lenguaje nos anuncian el 
grandioso acontecimiento que la Iglesia, 
llena de un santo alborozo celebra en 
estos días! ¡Cómo salta el corazón de 
alegría al escuchar los «alleluyas», que 
en ios templos se escuchan anunciando 
la victoria de Nuestro Divino Salvador 
sobre la Muerte, sobre el Infierno y so-
bre el Pecado! 
¿No son estos los vítores y los aplau-
sos que tributa el pueblo cristiano a Je-
sucristo vencedor? 
Hoy resucitando glorioso del sepul-
cro triunfa de la Muerte, a quien arre-
bata su presa; triunfa del Pecado, a 
quien arroja del trono sobre el que or-
gulloso se sentaba, y triunfa del Infier-
no, a quien encadena al santo madero 
de la Cruz. 
Hoy Jesucristo, resucitando por su 
propia virtud rompe las cadenas que 
tenían aherrojado al hombre en omino-
sa y humillante esclavitud y hoy como 
trofeo glorioso se lleva a! cielo las al-
mas de nuestros padres, que encerradas 
en el Limbo ansiaban por la venida de 
este memorable día. 
Con razón, pues, la Humanidad se 
alegra y salta de gozo y placer. Con ra-
zón la Iglesia invita a todos sus hijos al 
regocijo y a la alegría cantando: Este 
es el día del Señor; alegrémonos y rego-
cijémonos en él. 
Sí; este es el día del Señor, día por 
excelencia grande y memorable, porque 
es el día de su victoria y de su triunfo. 
Con su resurrección empieza su gloria y 
su reinado en el mundo; se acabaron ya 
las ignominias y humillaciones de su 
pasión; se acabaron los sufrimientos de 
la Cruz. La púrpura vieja, con que cu-
brieron los soldados su desnudez se ha 
convertido en púrpura real. Jesucristo 
está vestido de luz y hermosura divinas. 
La corona de espinas, que asentaron so-
bre su augusta y venerable cabeza, tala-
drándola horrible y dolorosamente, es 
ya corona de gloria inmortal, más pre-
ciosa que las diademas, con las que 
adornan sus cabezas los monarcas de la 
tierra. La caña, que por irrisión coloca-
ron en sus manos, es cetro de oro, con 
el cual gobernará el universo entero; y 
la cruz, ya no es el suplicio ignominioso 
que le preparó la envidia y malignidad 
humana, sino el trono de su majestad y 
grandeza; y las burlas, los escarnios, las 
injurias, se han convertido en alabanzas 
y cánticos. A sus pies caerán rendidos 
ángeles, hombres y demonios; a su voz 
obedecerá la Creación entera y su nom-
bre será tan augusto, excelso y venera-
ble que no habrá otro a él semejante. 
Este es el día del Señor, día que le 
proporcionó más gloria al Padre celes-
tial con su obediencia, que deshonra 
Adán con el primer pecado. Con su re-
surreccióa queda terminada la grande 
obra de la redención del hombre. Con 
su resurrección queda sellada la amis-
tad de Dios con el hombre, rota y des-
hecha por la culpa. Con su resurrección 
los hombres excluidos del cielo serán' 
admitidos en él para ocupar los tronos, 
que por su rebeldía dejaron vacantes 
los ángeles rebeldes; y por su resurrec-
ción nuevos himnos de gloria y honor 
se cantarán al Eterno Padre en las mo-
radas del cielo. 
Mas si este es el día del Señor, tam-
bién es nuestro día;'su triunfo es nuestro 
triunfo. Jesús ha pagado ya nuestra deu-
da; ha satisfecho plenamente a la justi-
cia divina por nuestro pecado. Podemos 
ya acercarnos ante el trono del Omni-
potente, no con el temor del esclavo, si-
no con la confianza de hijos; podemos 
ya decirle y llamarle, no solamente Dios 
y SEÑOR MIO, sino también PADRE MIO. 
Es también nuestro día, nuestro gran 
día, pues en él se acabó la ignominia, 
que pesaba sobre nosotros; Jesús nos 
ha levantado del estado de degradación 
en que yacíamos por el pecado, al esta-
do más sublime de la gracia. Si fuimos 
vencidos en Adán, hoy podemos con-
gratularnos, hemos salido vencedores 
en Jesucristo. Si hasta ahora estuvimos 
a los pies del demonio, desde hoy ten-
dremos a esta bestia infernal humillada 
a nuestras plantas. 
Por la resurrección de Jesucristo ya 
no seremos hijos de ira y de corrup-
ción, ni siervos del diablo, sino vasos 
de honor y santificación, hijos adopti-
vos de Dios y hermanos de Jesucristo, 
coherederos suyos y compañeros de los 
ángeles. 
Gloria, pues, sea dada a Jesucristo, 
nuestro Salvador, nuestro Redentor y 
nuestro Libertador. Gloría al vencedor 
del Averno y de la Muerte. 
FR. FERNANDO M.a DE PAMPLONA. 
interesante 
Se alquila para ocuparla en el dia 
la casa núm. 20 de calle Maderuelos. 
Informes: Infante D. Fernando, 12. 
D e s d e B o b a d i l l a 
Un á n g e l roas.--Ha fallecido una 
preciosa niña de seis años, hija de 
nuestro querido amigo Sr. Serrant, guar-
dia civil de esta Comandancia. 
Reciban los padres del angelito nues-
tro sentimiento por tan irreparable pér-
dida, asociándonos a tan justo, dolor. 
F u n c i ó n religiosa.—Se ha cele-
brado en esta iglesia parroquial el so-
lemne septenaiio en honor de la Santí-
sima Virgen de los Dolores, que terminó 
el viernes santo. 
E x c u r s i ó n acuática.—Como caso 
curioso, relatamos el ocurrido a varios 
amigos en días anteriores. 
Deseosos de pasar la tarde lo más 
alegre y divertida, se encaminaron hacia 
el rio Guadalhorce para dar un paseo 
en una barca que hay junto al puente. 
Entraron en ella con alborozo y se aco-
modaron lo mejor que pudieron. Toma 
la dirección de la barca el que se tenía 
por más experto en lides acuáticas, pero 
con tan mala fortuna, que al momento 
manifestó las pocas dotes de piloto que 
deben poseerse en esta clase de excur-
siones. Dejó la embarcación sin remos, 
siendo arrastrada por la corriente, que 
la precipitó bajo unos tarajes, los cuales 
hicieron presa de los tripulantes, que 
quedaron en la postura más cómica que 
pensarse pueda: los pies en la barca, 
las manos en el taraje y el cuerpo en el 
agua, pasando de esta manera entre ba-
lanceos de derecha a izquierda y vice-
versa veinte minutos, tiempo que duró 
la excursión. 
CORRESPONSAL. 
Los efectos del terrible teni= 
poral en Melilla 
La prensa diaria tiene a los lectores 
enterados al detalle de los gravísimos 
daños producidos por el temporal en 
gran parte de la zona del protectorado 
español en Africa. 
Han quedado destruidas muchas im-
portantes obras de diques, puentes, pis-
tas, edificios, etc., y perdido bastante 
material de guerra, ganado y otros ele-
F R A N C I S C O R I P Ó 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 — TELÉFONO 32 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a la rgos recor r idos , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida : A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
mentos anejos a la labor que allí se está 
haciendo, especialmente en el territorio 
conquistado con motivo del glorioso 
desembarco en Alhucemas. 
Los estragos parece que alcanzan va-
lor de no pocos millones de pesetas, 
aunque no •cincuenta como en principio 
se dijo. 
Pero, otra consecuencia ha sido la 
incomunicación entre las columnas que 
precisamente en esos instantes opera-
ban en la línea avanzada. Restablecido 
el enlace, parece ser que desaparece el 
temor de una acometida de la morisma 
que aún queda por desarmar. Mas, en 
previsión de cualquier intento y paia 
sustituir las fuerzas en que el temporal 
hizo bajas, el Gobierno ha ordenado 
que vayan tropas de la península. 
El general Primo de Rivera recorre en 
estos instantes el territorio, para cono-
cer personalmente la importancia de los 
daños y adoptar rápidas resoluciones. 
Entre las tropas expedicionarias figu-
ran algunas en que hay antequeranos. 
Ante los deberes del ciudadano para 
con la madre Patria, todos los senti-
mientos, incluso los de mayor ternura 
del corazón, hay que postergarlos. 
S e a lqui la ampl ia c a s a 
con hermosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
Desde Villanueva de la Concepción 
En el cortijo del Cerro de este partido 
rural sucedió el dia 10 lamentable des-
gracia. 
Estando jugando en la puerta del cor-
tijo el niño de siete años de edad Juan 
Rodríguez Ruiz, hijo del labrador don 
Francisco Rodríguez Domínguez y de 
doña María Ruíz Pinto, le dió una coz 
en el vientre una caballería, muriendo el 
pobre niño al día siguiente. 
Se personó el Juzgado en el lugaudel 
suceso, acompañado del médico don 
Agustín Checa y Perea. 
. • • 
Marchó á Málaga nuestro amigo don 
José Mérida Brenes y los jóvenes Fran-
cisco Méndez, Pedro García y Luís Mo-
ronta. 
Para la misma capital marcharon en 
automóvil el distinguido médico don 
Leonardo Viar y Flores, don Antonio 
Antúnez Conejo, don Juan Ligero An-
túnez y don Francisco Castillo Ligero. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
S E L VENDE: 
Una máquina segadora - atadora 
Me. CORMICK con avantrén y un 
faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
Circo gaMístico 
Para la «vista» de ayer se matricula-
ron 24 gallos, concertándose cinco pe-
leas, a saber: 
1. a Un jabado de 3-3 y \ \2 puya 18 
de la Gallera del Infierno, lucha con el 
célebre Salmonete, del Sr. Benito, tuerto, 
de 3-5 y 1|2 puya 18, resultando vence-
dor este último, que apuntilló a su con-
trario en reñida y superiorísima pelea 
a los once minutos, ganando las 50 pe-
setas apostadas. Este Salmonete y su 
paisano Bombita son gallos que cuando 
las meten, se les achican los más va-
lientes... 
2. a Un pollo colorado del Sr. Agui-
lera, de 3-1 y 1)2 puya 13, pierde 15 pe-
setas en regular pelea con otro del se-
ñor Argüelles, de igual peso y pluma. 
3. a Presenta el Sr. Olmedo un polli-
to jabado de 3-2-12, y el Sr. Argüelles 
un melado del mismó peso; ganando el 
primero en buena pelea las diez pesetas 
de apuesta. 
4. a A las 3 y 11 minutos sale a los 
medios el célebre Simón, de 3-9 puya 
19, y un melado de la Gallera del Infier-
no, con 3-9 y 1|2 puya 18; ganando éste 
a los 18 minutos en superior pelea los 
seis napoleones que se convinieron. 
5. a Se presenta en el ruedo un pollito 
giro del Sr. Castillo y un rubito de la 
Gallera del Infierno, de 3-3-18 y 3-3-17, 
respectivamente. Por tener muchísimos 
pies y boca, ganó el rubito en superio-
rísima pelea las 25 «pestañís» apalabra-
das. 
Ha sido elogiada por «la afición» la 
posturita que llevaban los gallos pre-
sentados por la Gallera del Infierno. 
CINEMATOGRAFÍA 
S a l ó n Rodas 
Anoche volvió a reanudar las proyec-
ciones cinematográficas este Salón, con 
la magnifica película española «Los gra-
nujas», que fué muy celebrada por el 
numeroso público que acudió a las dos 
secciones. 
Para hoy se anuncia «El abanico de 
Lady Winmere», película que fué esco-
gida por un cine de Córdoba, para inau-
gurar la temporada y que llamó pode-
rosamente la atención. 
Los amantes a la cinematografía no 
deben dejar de ver esta gran joya del 
arte mudo, de la que es lástima no se 
haya hecho la debida reclama. 
Mañana martes se estrenará la gran 
exclusiva «Volando hacia el amor», en 
cinco partes. 
Para muy pronto anuncia la Empresa, 
«Pilar Guerra» y «La Reina Mora», 
obras ambas que hay muchos deseos 
de conocer. 
GAUMONT. 
ifí S. A. 




R. O. L. (S . L.) 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN CAPITÁN, 11 m m CÓRDOBA 
Representante en Antequera: D. M i g u e l Ga rc ía Rey 
Modista 
Encarnación Ramírez Agniiera 
Rodal jarros , nú ni. 6 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
José Hojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, expeito cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
Y o me calzo en La Moda 
la ^toilette" me la hago 
















ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
• CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 












OVEILAR V CID, 2 | 
( A I M X E S C A R R E T E R O S ) K 
í 
S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de 1/2 kilo-
ROSTREl V F L A N IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y L I C O R E S 
ffldn ÜG Sü -
n le irilej le lol¡ 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
i 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
anuel Díaz íñiguez - TTíeclidores, 8 
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¡Automovi l i s tas ! 
HAGAN COMPARACIÓN 
Monten sobre sn coche al mismo tiempo que 
su neumático o cubierta preferidos, uno o dos 
GOODRICH 
Sigan con atención este ensayo; su contador de kilómetros será 
NUESTRO MEJOR DEFENSOR. Tenemos referencias que de-
muestran haber rodado las cubiertas de esta marca 25.000 Kilóms. 
Q A R A G i E l A L A M E D A 
A N T E Q U E R A 
táíir, Uraliía 5. ñ . 
